





























５．溝６ａ断面 （南東から） ６．溝６ｂ断面 （南東から）
７．畦畔１・２ （南から）
















































１．溝19断面 （南から） ２．溝20断面 （北から）
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図版16　中世〜近世の井戸・溝出土遺物
溝26（図69）
井戸 7（図97）
井戸 6（図88）
溝40（図93）
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図版17　古墳時代〜中世の木器
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（図15）
（図44-Ｗ18）
（図45-Ｗ20）
（図45-Ｗ21）
（図88-Ｗ38）
（図93-Ｗ43）
（図88-Ｗ36）
Ｗ２・５・８・９：井戸１
Ｗ18・20・21：井戸３
Ｗ36・38：井戸６
Ｗ43：溝40
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図版18　中世の木器
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（図93-Ｗ39）
（図45-Ｗ23）
（図82）
（図88-Ｗ37）
（図44-Ｗ17）
＜縮尺はＷ29～Ｗ32が1/6、
　それ以外は1/3である＞
Ｗ17・23：井戸３
Ｗ29-32：ピット
Ｗ37：井戸６
Ｗ39：溝40
図版19　木簡・土製品・石製品・金属製品
溝40（図93-W42）
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（図109-S7）
（図109-S6）
井戸６（図86-1）
（図14-S2）
（図18-S4）
（図93-S5）
（図14）
（図81） （図109）
Ｔ１・Ｔ２：井戸１
Ｔ３・Ｔ４：ピット
Ｔ５～Ｔ７：包含層
　
Ｓ２：井戸１
Ｓ４：井戸２
Ｓ５：溝40
Ｓ６・７：包含層
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